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十
方
七
歩
と
誕
生
『
今
昔
物
語
集
』
天
竺
部
仏
伝
を
め
ぐ
っ
て
田
中
典
彦
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
過
分
な
ご
紹
介
を
頂
戴
致
し
ま
し
て
本
人
が
照
れ
く
さ
そ
う
に
横
に
座
っ
て
い
る
姿
を
見
て
頂
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
ご
紹
介
頂
い
た
通
り
、
実
に
四
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
佛
教
大
学
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
あ
「
え
に
し
」
と
い
い
ま
す
か
、
い
ろ
ん
な
先
生
方
あ
る
い
は
学
生
さ
ん
に
支
え
ら
れ
て
、
こ
こ
ま
で
な
ん
と
か
勤
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
な
ぁ
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
感
謝
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
終
講
義
で
す
よ
と
言
わ
れ
た
時
に
、
学
生
さ
ん
に
向
か
っ
て
最
終
講
義
を
す
る
の
な
ら
分
か
る
の
で
す
が
、
こ
ん
な
に
沢
山
の
方
々
、
し
か
も
先
生
方
ま
で
ご
臨
席
頂
い
て
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
さ
さ
か
形
も
つ
け
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
っ
た
も
の
で
、
と
に
か
く
資
料
だ
け
は
、
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
お
配
り
し
て
お
こ
う
と
、
こ
う
い
う
風
に
思
っ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
紹
介
頂
い
た
中
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
私
は
、
も
と
も
と
は
西
洋
哲
学
の
勉
強
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
か
で
す
ね
。
大
学
の
時
代
は
従
っ
て
ド
イ
ツ
語
を
し
ご
か
れ
て
、
そ
し
て
つ
た
な
い
語
学
力
で
ヘ
ー
ゲ
ル
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
ド
イ
ツ
哲
学
者
の
も
の
を
読
ん
で
い
た
り
、
そ
う
い
う
学
生
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
、
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
世
界
哲
学
史
っ
て
い
う
様
な
内
容
の
三
一
十
方
七
歩
と
誕
生
こ
と
を
書
い
て
あ
る
所
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
チ
ラ
チ
ラ
と
分
か
ら
な
い
言
葉
が
出
て
く
る
。
そ
の
当
時
の
指
導
教
授
が
「
田
中
君
こ
れ
、
ど
こ
の
こ
と
ば
か
わ
か
る
か
ね
」
っ
て
言
う
か
ら
、
私
は
「
分
か
り
ま
せ
ん
」
と
。
全
然
分
か
ら
な
か
っ
た
で
す
ね
。「
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
言
っ
て
ね
ぇ
、
イ
ン
ド
の
古
い
言
葉
な
ん
だ
」
と
こ
う
い
う
こ
と
を
私
の
指
導
教
授
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。「
そ
う
や
君
、
坊
主
の
息
子
や
っ
た
な
ぁ
。
ゆ
く
ゆ
く
仏
教
の
勉
強
も
し
な
き
ゃ
な
ら
ん
立
場
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
の
際
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
勉
強
し
た
ら
ど
う
だ
」
っ
て
言
っ
て
、
そ
の
大
学
時
代
の
指
導
教
授
が
勧
め
て
下
さ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
「
そ
う
で
す
か
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
遅
ま
き
な
が
ら
」
と
大
学
院
か
ら
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
目
指
し
て
勉
強
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
が
、
あ
る
大
学
の
大
学
院
の
門
を
叩
い
た
と
こ
ろ
、
面
接
で
し
っ
か
り
と
落
さ
れ
ま
し
た
。「
君
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
分
か
る
か
」「
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
」。
だ
っ
て
教
育
大
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
も
の
知
る
訳
な
い
で
す
ね
。「
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
」。「
あ
、
な
ら
入
っ
て
来
て
頂
い
て
も
、
無
理
で
す
。
従
っ
て
ど
う
ぞ
お
引
き
取
り
を
」
と
、
そ
の
場
で
面
接
で
断
ら
れ
ま
し
た
。
お
断
り
に
な
っ
た
先
生
の
顔
は
今
で
も
覚
え
て
ま
す
。
お
断
り
頂
い
た
先
生
、
今
で
も
覚
え
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
ま
た
不
思
議
な
こ
と
に
、
佛
教
大
学
で
お
会
い
す
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
、
そ
の
先
生
と
。
先
生
は
忘
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。「
先
生
あ
の
時
に
こ
う
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
ぇ
」
っ
て
。「
そ
ん
な
こ
と
僕
言
っ
た
か
ね
ぇ
」。
マ
ド
ロ
ス
パ
イ
プ
を
咥
え
な
が
ら
。
こ
れ
で
解
っ
た
で
し
ょ
う
。
マ
ド
ロ
ス
パ
イ
プ
を
咥
え
な
が
ら
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
先
生
が
お
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
「
も
う
い
っ
ぺ
ん
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
ね
、
勉
強
し
な
お
し
て
か
ら
、
我
が
大
学
の
門
を
叩
き
な
さ
い
」。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。
で
も
私
も
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
、
そ
う
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
ね
、
即
座
に
そ
の
先
生
方
に
伺
っ
た
た
ん
で
す
。「
先
生
す
い
ま
せ
ん
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
一
か
ら
勉
強
す
る
に
は
、
ど
こ
の
大
学
が
有
る
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、「
教
え
て
下
さ
い
」
と
。
も
う
開
き
直
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
す
る
と
「
佛
教
大
学
に
行
き
な
さ
い
。
佛
教
大
学
に
う
ち
の
大
学
か
ら
停
年
さ
れ
て
、
佛
大
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
教
え
て
い
る
先
生
が
お
ら
れ
る
か
ら
。
そ
の
先
生
に
つ
い
て
勉
強
し
な
さ
い
」。
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
頂
い
て
ね
。
そ
れ
以
後
、
ご
三
二
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
承
知
の
善
波
周
と
い
う
先
生
の
所
へ
来
て
、
習
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
い
き
さ
つ
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
勉
強
し
だ
し
た
ら
、
今
ま
で
少
し
は
読
め
た
は
ず
の
ド
イ
ツ
語
が
、
す
っ
か
り
無
く
な
り
ま
し
た
。
も
う
毎
日
、
大
学
院
で
初
め
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
や
る
っ
て
、
相
当
苦
労
し
ま
す
よ
。
そ
れ
で
、
そ
れ
ば
っ
か
り
毎
日
や
っ
て
る
も
ん
で
す
か
ら
、
ド
イ
ツ
語
が
今
度
は
全
然
解
ら
な
く
な
る
。
語
学
っ
て
そ
ん
な
も
ん
で
し
ょ
う
ね
。
使
わ
な
い
と
す
ぐ
に
忘
れ
る
。
特
に
あ
る
年
齢
を
過
ぎ
た
私
た
ち
に
と
っ
て
は
ね
。
入
れ
る
の
は
難
し
い
ん
で
す
ね
。
頭
に
入
れ
る
の
は
難
し
い
け
ど
、
忘
れ
る
の
は
簡
単
。
一
瞬
で
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
の
繰
り
返
し
の
中
で
、
な
ん
と
か
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
少
し
は
ね
、
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
本
学
の
大
学
院
の
方
で
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
、
昭
和
四
十
八
年
に
無
事
修
了
し
ま
し
た
。
修
了
し
た
と
と
た
ん
に
助
手
と
い
う
身
分
を
頂
い
て
、
即
座
に
イ
ン
ド
行
き
の
命
令
を
受
け
た
訳
で
す
。
イ
ン
ド
行
く
の
も
初
め
て
で
す
。
そ
し
て
ご
承
知
の
通
り
英
語
も
そ
ん
な
に
喋
れ
る
男
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
散
々
苦
労
し
ま
し
た
。
飛
行
機
の
中
で
苦
労
し
た
ん
で
す
。「
カ
ル
カ
ッ
タ
へ
着
い
た
ら
空
港
で
イ
ン
ド
人
が
喋
る
の
は
英
語
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
風
に
聞
か
れ
た
ら
ど
う
答
え
る
か
」、
一
生
懸
命
頭
の
中
で
日
本
語
か
ら
英
語
を
作
っ
て
、
準
備
し
た
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
で
す
ね
、
そ
の
に
わ
か
仕
込
み
の
英
語
な
ん
て
の
は
ね
、
出
て
こ
な
い
ん
で
す
ね
。
い
ざ
係
官
の
前
で
向
こ
う
か
ら
、
イ
ン
ド
式
の
あ
の
訛
っ
た
と
言
う
か
、
英
語
か
な
に
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
英
語
で
、
パ
パ
パ
と
聞
か
れ
る
と
、
キ
ョ
ト
ー
ン
と
し
て
し
ま
っ
て
何
に
も
答
え
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
る
と
、
横
に
日
本
人
の
方
で
す
が
、
少
し
英
語
を
話
し
さ
れ
る
方
が
お
っ
て
ね
、
そ
の
人
が
係
の
人
に
英
語
で
話
し
か
け
た
も
ん
で
す
か
ら
、
そ
の
係
官
が
、「
ち
ょ
っ
と
君
、
助
け
て
や
れ
。
こ
の
君
は
英
語
が
全
く
分
か
ら
ん
。
喋
れ
な
い
」。
僕
の
こ
と
で
す
よ
。「
喋
れ
な
い
。
助
け
て
や
っ
て
く
れ
」
と
言
う
英
語
は
分
か
っ
た
ん
で
す
、
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
、「
ん
、
え
」
と
思
っ
て
ね
、
一
瞬
。
何
く
そ
と
思
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。「
何
を
バ
カ
な
」。
ち
ょ
っ
と
怒
っ
て
み
た
ら
、
出
て
き
た
。
英
語
が
出
て
き
た
ん
で
す
。「
な
ん
だ
英
語
喋
れ
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
少
し
は
」。「
は
い
。
少
し
く
ら
い
喋
れ
ま
す
」。
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
ん
で
す
ね
。
も
う
緊
張
で
ね
、
最
初
の
経
験
で
す
が
。
三
三
十
方
七
歩
と
誕
生
サ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ー
タ
ン
と
い
う
所
に
ヴ
ィ
シ
ュ
バ
・
バ
ー
ラ
テ
ィ
と
い
う
大
学
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
タ
ゴ
ー
ル
と
い
う
、
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
と
い
う
人
が
、
創
設
し
た
大
学
で
す
。
ヴ
ィ
シ
ュ
バ
・
バ
ー
ラ
テ
ィ
と
い
う
大
学
。
ヴ
ィ
シ
ュ
バ
・
バ
ー
ラ
テ
ィ
と
い
う
の
は
、
世
界
の
人
々
の
巣
。
巣
と
い
う
の
は
ス
ズ
メ
の
巣
、
鳥
の
巣
、
ネ
ス
ト
で
す
。
世
界
の
人
々
が
集
う
そ
う
い
う
巣
と
い
う
意
味
を
持
っ
た
ヴ
ィ
シ
ュ
バ
・
バ
ー
ラ
テ
ィ
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
大
学
に
留
学
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
色
ん
な
人
に
お
会
い
し
ま
し
た
。
本
当
に
す
ば
ら
し
い
人
た
ち
に
お
会
い
で
き
た
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
ド
か
ら
帰
っ
て
来
て
佛
大
に
奉
職
し
て
か
ら
、
必
ず
ブ
ッ
ダ
の
時
間
の
一
時
間
目
に
学
生
諸
君
に
お
話
し
す
る
こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
出
会
い
で
す
。
ご
承
知
の
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
と
い
う
方
に
お
会
い
出
来
た
の
が
、
イ
ン
ド
滞
在
中
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
さ
ん
と
、
親
し
く
と
言
う
の
か
、
お
話
さ
せ
て
頂
く
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
栄
養
補
給
を
兼
ね
て
、
カ
ル
カ
ッ
タ
へ
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
出
向
い
た
ん
で
す
。
何
で
か
と
言
う
と
、
サ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ー
タ
ン
っ
て
い
う
所
は
、
イ
ン
ド
で
も
一
番
貧
し
い
と
い
い
ま
す
か
ね
、
食
べ
物
の
悪
い
所
な
ん
で
す
。
暑
い
わ
、
食
べ
物
は
悪
い
わ
っ
て
い
う
ん
で
有
名
な
所
な
ん
で
す
が
、
毎
日
毎
日
カ
レ
ー
味
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
食
べ
て
る
。
ト
ル
カ
リ
ー
と
い
い
ま
す
が
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
主
体
に
し
た
野
菜
カ
レ
ー
ば
っ
か
り
食
べ
て
る
ん
で
す
ね
。
し
か
も
ご
承
知
の
通
り
、
イ
ン
ド
へ
行
く
と
生
年
月
日
よ
り
も
宗
教
が
大
事
に
扱
わ
れ
る
ん
で
す
。
宗
教
。
「
何
年
何
月
何
日
に
生
ま
れ
た
」
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
書
く
欄
が
無
い
の
。
書
く
欄
が
無
い
の
で
す
。
入
学
の
た
め
の
書
類
を
書
く
欄
に
は
、
生
年
月
日
を
書
く
欄
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
っ
て
イ
ン
ド
人
は
生
年
月
日
を
知
ら
な
い
か
ら
で
す
。
最
初
か
ら
知
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
「
ダ
ル
マ
」
と
書
い
て
あ
る
。
ダ
ル
マ
、
ダ
ル
マ
と
書
い
て
カ
ッ
コ
し
て
レ
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
書
い
て
あ
る
。「
あ
な
た
の
宗
教
を
書
き
な
さ
い
」
と
言
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
書
く
わ
け
で
す
。
私
も
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
で
す
か
ら
、
従
っ
て
「
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
」
と
書
い
た
ら
、
と
た
ん
に
お
触
れ
を
回
す
訳
で
無
い
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
皆
さ
ん
に
伝
わ
る
ん
で
す
ね
。「
今
度
、
日
本
か
ら
来
た
田
中
と
い
う
学
生
は
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
で
す
よ
」
と
。
そ
う
し
た
ら
ね
、
と
た
ん
に
向
こ
う
の
イ
ン
ド
の
友
達
の
、
私
に
対
す
る
態
度
が
全
三
四
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
然
違
っ
て
く
る
訳
で
す
ね
。
わ
た
し
が
お
り
ま
し
た
の
は
学
生
寮
で
し
た
。
そ
の
学
生
寮
で
は
、
食
堂
が
あ
っ
て
で
す
ね
、
そ
こ
に
学
生
た
ち
が
並
ん
で
食
べ
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
、
食
事
係
の
子
供
が
お
り
ま
す
。
十
二
・
三
歳
の
子
供
が
食
事
を
配
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
ね
。
前
に
皿
が
あ
っ
て
そ
の
上
に
ご
飯
を
盛
っ
て
頂
い
て
ね
、
横
に
バ
チ
、
鉢
の
こ
と
バ
チ
と
言
う
ん
で
す
。
そ
れ
に
カ
レ
ー
を
入
れ
た
も
の
を
並
べ
て
く
れ
る
。「
今
日
は
一
週
間
に
一
遍
の
肉
が
あ
る
な
ぁ
」
と
思
っ
て
ね
。
肉
、
ヤ
ギ
の
肉
で
す
。「
そ
れ
が
あ
る
な
ぁ
」
と
思
っ
て
、
楽
し
み
に
思
っ
て
お
っ
た
。
そ
し
た
ら
、
そ
の
子
供
が
配
っ
て
来
て
く
れ
て
、
そ
の
肉
の
入
っ
た
鉢
を
前
へ
こ
う
置
こ
う
と
し
た
時
に
、
隣
の
、
僕
の
隣
に
座
っ
て
た
イ
ン
ド
の
人
、「
ノ
｜
ノ
ー
ノ
｜
ノ
｜
」
っ
て
こ
う
言
う
ん
で
す
。「
彼
は
仏
教
徒
だ
か
ら
コ
レ
食
べ
な
い
」。
勝
手
に
決
め
て
く
れ
る
、
勝
手
に
。
私
は
「
ち
ょ
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
」。
一
週
間
に
一
遍
し
か
出
な
い
ん
で
す
よ
、
こ
れ
。
一
週
間
に
一
遍
し
か
出
な
い
肉
。「
え
ぇ
っ
」
て
思
っ
て
た
ん
で
す
が
、
横
か
ら
「
仏
教
徒
や
か
ら
な
っ
。
田
中
食
べ
な
い
な
ぁ
」
っ
て
言
わ
れ
た
ら
、「
い
い
え
」
と
は
言
え
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
ね
え
。
そ
れ
で
「
は
い
」
っ
て
こ
う
言
っ
た
ら
、
さ
っ
さ
と
取
り
上
げ
て
い
っ
て
、
そ
の
次
に
そ
の
子
供
に
友
達
が
い
い
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
、
一
番
最
初
に
覚
え
た
言
葉
で
す
、
イ
ン
ド
語
で
。「
彼
は
ニ
ラ
飯
や
か
ら
」。
ニ
ラ
飯
。
ニ
ラ
飯
っ
て
い
う
の
は
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
食
べ
る
ご
飯
の
こ
と
を
ニ
ラ
飯
と
言
う
ん
で
す
ね
、
ニ
ラ
飯
。
ま
ぁ
ニ
ラ
っ
て
こ
と
は
無
い
で
し
ょ
う
け
ど
ね
。
そ
れ
で
ニ
ラ
飯
を
、「
お
お
日
本
語
と
同
じ
か
」
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
、
僕
。「
あ
ぁ
ニ
ラ
の
飯
か
」
と
ね
。
そ
う
最
初
思
い
ま
し
た
。「
あ
っ
何
の
事
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
後
で
聞
い
た
ら
、「
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
用
の
菜
食
主
義
者
の
食
事
」
だ
っ
て
、
こ
れ
。
さ
あ
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
こ
れ
で
す
か
ら
ね
ぇ
。
従
っ
て
も
う
一
週
間
に
一
度
出
て
く
る
肉
も
何
も
あ
た
ら
な
い
。
お
魚
も
あ
た
ら
な
い
。
卵
も
ダ
メ
、
全
部
こ
の
隣
の
人
の
お
か
げ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
様
に
お
互
い
に
宗
教
っ
て
い
う
の
を
ち
ゃ
ん
と
認
め
あ
っ
て
、
そ
の
代
わ
り
に
そ
の
宗
教
の
中
に
生
き
て
い
る
ん
だ
っ
た
ら
、「
食
べ
物
も
こ
う
で
し
ょ
う
。
行
動
も
こ
う
で
し
ょ
う
。
生
き
方
は
こ
う
で
し
ょ
う
」
っ
て
い
う
こ
と
を
認
め
合
う
代
わ
り
に
、
お
互
い
に
そ
れ
を
制
止
す
る
っ
て
言
っ
た
ら
お
か
し
い
け
ど
ね
、
見
張
っ
て
く
れ
て
る
と
い
う
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
と
っ
て
も
身
体
が
も
ち
三
五
十
方
七
歩
と
誕
生
ま
せ
ん
。
行
っ
た
時
六
十
四
キ
ロ
。
三
ケ
月
経
っ
た
ら
四
十
九
キ
ロ
位
ま
で
落
ち
て
ま
し
た
ね
。
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
落
ち
て
い
く
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
こ
で
ち
ょ
う
ど
い
い
チ
ャ
ン
ス
が
で
き
た
ん
で
す
。
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
。「
カ
ル
カ
ッ
タ
へ
い
ら
っ
つ
し
ゃ
い
。
カ
ル
カ
ッ
タ
に
は
中
華
料
理
が
あ
り
ま
す
。
中
華
料
理
食
べ
ら
れ
る
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
い
」。
こ
う
言
う
ん
で
、
ま
ぁ
ひ
ど
い
時
に
は
一
週
間
に
一
度
カ
ル
カ
ッ
タ
へ
。
用
事
も
な
い
の
に
栄
養
補
給
で
。
そ
し
て
テ
レ
サ
さ
ん
の
所
へ
訪
ね
る
ん
で
す
ね
。
ほ
と
ん
ど
お
会
い
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
っ
て
も
忙
し
い
方
だ
っ
た
の
で
、
お
会
い
出
来
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
だ
け
ど
、
時
々
お
会
い
し
た
時
に
は
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
や
ら
い
っ
ぱ
い
出
し
て
頂
い
て
ね
。
で
、
色
々
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
女
と
話
を
し
て
い
る
間
に
ね
、
や
っ
ぱ
り
え
ら
い
な
ぁ
と
思
い
ま
し
た
ね
。
彼
女
は
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
者
で
す
が
、
イ
ン
ド
で
生
き
て
い
く
の
だ
か
ら
、
ま
ず
イ
ン
ド
人
の
も
の
の
考
え
方
で
す
ね
。
何
を
喜
び
、
何
を
苦
し
み
、
何
を
悲
し
む
か
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
た
ち
に
「
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
う
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
頭
か
ら
教
え
る
な
ん
て
、
こ
れ
は
無
意
味
だ
。
こ
う
い
う
の
で
、
彼
女
は
一
生
懸
命
イ
ン
ド
の
思
想
を
勉
強
さ
れ
た
の
で
す
。
丁
度
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
さ
ん
の
住
ん
で
い
る
マ
ザ
ー
ズ
ハ
ウ
ス
か
ら
二
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
て
い
ま
す
か
、
カ
ル
カ
ッ
タ
大
学
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
ね
。
そ
の
カ
ル
カ
ッ
タ
大
学
に
イ
ン
ド
の
哲
学
者
、
イ
ン
ド
哲
学
を
教
え
て
い
る
有
名
な
、
当
時
有
名
な
先
生
で
し
た
が
、
そ
の
先
生
の
所
へ
通
っ
て
イ
ン
ド
の
思
想
を
勉
強
さ
れ
た
の
で
す
ね
。
で
、
彼
女
と
話
を
し
て
い
る
時
に
、
イ
ン
ド
思
想
っ
て
い
う
の
を
、
私
ま
だ
駆
け
出
し
で
す
か
ら
。
仏
教
の
こ
と
は
少
々
、
佛
教
大
学
で
学
ば
せ
て
頂
い
た
と
し
て
も
、
イ
ン
ド
思
想
な
ん
て
そ
れ
ほ
ど
分
か
ら
な
か
っ
た
で
す
が
、
彼
女
が
教
え
て
く
れ
た
ん
で
す
。
手
ほ
ど
き
を
し
て
く
れ
た
。「
イ
ン
ド
の
思
想
っ
て
の
は
ね
、
生
き
る
力
に
な
る
よ
う
に
教
え
て
る
の
よ
」
っ
て
い
う
の
が
彼
女
の
第
一
声
で
し
た
。「
生
き
て
い
る
私
と
い
う
こ
と
と
関
わ
り
を
持
つ
、
そ
こ
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
学
問
が
導
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
い
た
方
が
い
い
よ
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
た
ん
で
す
ね
。「
そ
れ
は
何
で
す
か
」
と
聞
く
と
、「
イ
ン
ド
人
は
か
な
り
古
い
時
代
か
ら
伝
統
的
に
、
こ
の
世
の
中
を
も
し
あ
な
た
が
幸
せ
に
生
き
よ
う
と
す
る
な
ら
、
三
つ
の
目
的
を
持
っ
て
生
き
る
こ
と
で
す
、
と
言
い
ま
す
」
と
。
こ
れ
は
ト
三
六
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
ゥ
リ
バ
ル
ガ
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
三
つ
の
人
生
の
目
標
、
目
的
の
様
な
も
の
が
、
伝
統
的
に
伝
え
ら
れ
て
る
ん
で
す
ね
。
ト
ゥ
リ
バ
ル
ガ
を
日
本
語
で
言
う
た
ら
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
三
つ
の
特
性
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
世
の
中
を
幸
せ
に
生
き
る
た
め
に
必
ず
人
間
が
求
め
て
成
就
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
三
つ
あ
る
。
そ
の
三
つ
。
一
つ
は
、「
ア
ル
タ
」
と
呼
ば
れ
る
。
ア
ル
タ
で
す
ね
。
生
活
の
糧
と
訳
さ
れ
ま
す
が
、
新
宿
の
話
と
は
違
う
ん
で
す
よ
。「
ア
ル
タ
」
こ
の
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
、
ち
ょ
っ
と
漢
訳
は
良
く
な
い
か
な
ぁ
と
思
い
ま
す
が
、
漢
訳
は
財
産
の
「
財
」
と
書
く
。
元
を
正
せ
ば
、
生
き
て
い
く
た
め
の
最
低
限
の
糧
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
二
つ
目
が
「
カ
ー
マ
」
で
す
ね
、「
カ
ー
マ
」。
こ
れ
は
「
愛
」
で
す
。
男
女
の
愛
を
含
め
て
、
全
て
の
も
の
に
対
す
る
愛
で
す
ね
。
こ
れ
を
成
就
し
て
い
く
こ
と
、
求
め
て
い
く
こ
と
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
こ
の
世
の
中
を
良
か
っ
た
な
ぁ
と
言
っ
て
、
幸
せ
に
生
き
て
い
く
た
め
の
二
つ
目
の
目
指
す
べ
き
、
成
就
す
べ
き
こ
と
。
そ
し
て
三
つ
目
に
「
ダ
ル
マ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
ん
で
す
。「
ダ
ル
マ
」。
ダ
ル
マ
は
先
ほ
ど
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
イ
ン
ド
で
は
宗
教
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
今
イ
ン
ド
人
に
ダ
ル
マ
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
、
宗
教
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
の
ダ
ル
マ
、
こ
れ
は
生
き
る
道
で
す
ね
。
我
々
の
生
き
て
い
く
、
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
も
の
が
、
基
本
的
に
従
っ
て
い
く
べ
き
真
実
っ
て
い
い
ま
す
か
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。「
こ
の
三
つ
を
成
就
す
る
。
こ
れ
が
人
間
の
生
き
方
な
ん
で
す
」。
こ
う
い
う
よ
う
に
教
え
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
こ
の
ア
ル
タ
、
財
で
す
ね
。
繰
り
返
し
ま
す
よ
。
財
で
す
が
、
元
々
は
生
き
る
た
め
の
糧
。
自
分
が
生
き
て
い
る
と
い
う
状
態
を
保
っ
て
い
く
た
め
の
糧
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
を
非
常
に
詳
し
く
研
究
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
、『
ア
ル
タ
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
と
い
う
、
そ
う
い
う
文
献
ま
で
出
来
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
現
在
で
は
、
経
済
学
、
政
治
学
、
こ
う
い
っ
た
も
の
は
そ
の
ア
ル
タ
の
ラ
イ
ン
の
中
の
延
長
と
し
て
、
学
問
分
野
と
し
て
の
経
済
学
・
政
治
学
の
よ
う
な
も
の
に
発
展
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
て
い
ま
す
。
次
の
カ
ー
マ
は
先
ほ
ど
い
い
ま
し
た
。
愛
で
す
が
、
そ
れ
を
も
っ
と
平
た
く
言
う
と
、
恐
ら
三
七
十
方
七
歩
と
誕
生
く
精
神
的
な
心
の
充
足
感
で
す
ね
。
心
の
喜
び
で
あ
り
、
心
の
充
足
感
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
カ
ー
マ
が
、
後
に
音
楽
・
芸
術
学
・
芸
能
と
い
っ
た
、
そ
う
い
う
ダ
ン
ス
だ
と
か
、
そ
う
い
う
な
方
面
へ
拡
大
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
三
つ
目
の
ダ
ル
マ
。
こ
れ
は
、
生
き
る
道
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
中
に
私
た
ち
の
持
っ
て
い
る
言
葉
で
い
い
ま
す
と
、
哲
学
・
倫
理
学
で
す
ね
。
哲
学
・
倫
理
学
等
が
そ
の
中
、
ダ
ル
マ
と
呼
ば
れ
る
中
に
納
め
ら
れ
て
い
く
訳
で
す
ね
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
元
々
は
ダ
ル
マ
と
い
う
の
は
、
法
律
的
な
意
味
を
持
っ
て
人
間
は
こ
う
生
き
る
べ
き
で
す
よ
と
い
う
、
こ
う
い
う
定
め
を
含
ん
だ
人
間
の
生
き
方
を
説
き
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
、
後
に
哲
学
・
倫
理
学
・
心
理
学
と
い
う
方
向
へ
と
転
換
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
。
従
っ
て
「
イ
ン
ド
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
学
問
っ
て
い
う
の
は
、
生
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
生
き
て
い
く
為
に
求
め
る
べ
き
も
の
と
い
う
形
で
た
て
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
よ
」
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
に
教
え
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。
後
で
色
々
調
べ
て
み
る
と
、
少
し
は
違
っ
た
部
分
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
う
い
う
昔
の
伝
統
的
な
も
の
を
、
現
代
的
な
形
で
彼
女
は
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
解
り
ま
し
た
。
ま
ぁ
と
っ
て
も
素
晴
ら
し
い
お
婆
ち
ゃ
ん
で
、
綺
麗
な
英
語
を
お
話
し
に
な
っ
た
お
婆
ち
ゃ
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
人
と
人
と
の
縁
っ
て
い
う
の
か
、
関
わ
り
と
い
う
も
の
は
、
ホ
ン
ト
に
色
ん
な
こ
と
を
与
え
て
く
れ
る
ん
だ
な
ぁ
と
思
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
面
白
い
出
会
い
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
こ
ん
な
こ
と
言
っ
て
る
と
六
時
間
ほ
ど
話
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
バ
ウ
ル
と
い
う
遊
行
詩
人
で
し
ょ
う
ね
、
遊
行
詩
人
。
現
代
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
一
派
に
歌
う
宗
教
っ
て
の
が
あ
っ
て
ね
、
即
興
詩
人
で
す
。
バ
ウ
ル
と
い
い
ま
す
。
バ
ウ
ル
。
以
前
、
レ
コ
ー
ド
、
っ
て
も
う
古
い
で
す
か
。
レ
コ
ー
ド
で
バ
ウ
ル
ソ
ン
グ
っ
て
の
が
出
て
い
た
。
今
で
も
恐
ら
く
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
も
出
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
バ
ウ
ル
ソ
ン
グ
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
宗
教
的
な
意
味
を
含
ん
だ
歌
を
歌
い
な
が
ら
で
す
ね
、
各
地
を
回
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
遊
行
詩
人
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
人
に
お
願
い
す
る
と
、
即
座
に
、
即
興
で
す
か
ら
、
あ
な
た
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
を
そ
の
場
で
作
っ
て
く
れ
て
、
歌
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
三
八
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
ら
こ
れ
を
お
願
い
し
た
ん
で
す
。
家
へ
回
っ
て
来
ま
す
か
ら
。
ち
ょ
う
ど
私
の
下
宿
へ
来
ら
れ
た
の
で
、
三
人
来
ら
れ
ま
し
た
け
ど
、
「
す
い
ま
せ
ん
。
あ
の
お
願
い
し
ま
す
。
つ
い
て
は
佛
教
大
学
と
い
う
所
へ
送
っ
て
学
生
諸
君
に
聞
い
て
頂
き
た
い
と
思
う
の
で
」
と
。
あ
の
当
時
は
テ
ー
プ
で
す
。「
テ
ー
プ
に
録
ら
せ
て
下
さ
い
」
っ
て
言
う
と
、「
ノ
｜
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。「
こ
れ
は
宗
教
的
な
意
味
を
含
ん
だ
聖
な
る
歌
だ
か
ら
、
録
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
、
断
ら
れ
た
。
そ
れ
な
ら
、
こ
の
田
中
君
、
イ
ン
ド
に
行
っ
て
五
・
六
カ
月
経
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
イ
ン
ド
人
の
や
り
か
た
は
分
か
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
ま
し
て
ね
、
い
さ
さ
か
の
も
の
を
そ
っ
と
下
か
ら
お
渡
し
し
た
ら
、
と
た
ん
に
「
イ
エ
ス
」
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。「
イ
エ
ス
」。
す
ぐ
に
変
わ
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
ね
。「
イ
エ
ス
」。
イ
ン
ド
人
の
特
色
「
イ
エ
ス
・
ノ
ー
プ
ロ
ブ
レ
ム
」
っ
て
必
ず
い
い
ま
す
か
ら
ね
。
も
う
問
題
無
い
と
い
う
。
問
題
だ
ら
け
だ
け
ど
「
問
題
無
い
」
っ
て
言
う
の
が
イ
ン
ド
人
の
特
色
で
も
あ
る
ん
で
す
。「
ノ
ー
プ
ロ
ブ
レ
ム
」。
こ
う
言
っ
て
ね
。
で
録
ら
せ
て
も
ら
っ
た
。
歌
う
前
に
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
、
君
ど
こ
か
ら
来
た
か
」、「
は
、
日
本
か
ら
で
す
」、「
何
を
仕
事
に
し
て
ま
す
か
」、「
大
学
の
方
へ
お
勤
め
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
色
々
話
を
聞
か
れ
、
そ
し
て
五
・
六
分
経
っ
た
ら
、
歌
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
さ
ぁ
、
そ
れ
を
テ
ー
プ
に
録
っ
て
も
全
く
分
か
ら
ん
か
っ
た
。
だ
っ
て
ベ
ン
ガ
ル
語
で
す
か
ら
。
ベ
ン
ガ
ル
語
で
歌
っ
て
く
れ
る
か
ら
全
く
分
か
ら
ん
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
ち
ょ
う
ど
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ら
帰
っ
て
き
た
学
生
が
お
っ
て
ね
、
イ
ン
ド
人
の
。「
申
し
訳
な
い
け
ど
こ
れ
、
英
語
に
し
て
」。
英
語
に
直
し
て
頂
い
て
、
英
語
に
直
し
た
も
の
を
日
本
語
に
し
て
み
よ
う
と
し
た
ら
、
何
を
書
い
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
ん
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、「
目
の
玉
ひ
っ
く
り
返
せ
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。「
目
の
玉
ひ
っ
く
り
返
せ
。
日
本
人
で
し
ょ
。
あ
な
た
の
目
は
ね
、
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
ず
っ
と
外
向
い
て
付
い
て
る
で
し
ょ
。
中
向
い
て
付
い
て
る
人
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
ね
。
外
向
い
て
付
い
て
る
で
し
ょ
。
だ
か
ら
ね
。
人
の
こ
と
は
よ
う
見
て
る
。
そ
の
目
で
は
自
分
が
見
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
歌
っ
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
歌
い
ま
せ
ん
よ
。
ま
た
欲
し
か
っ
た
ら
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
歌
詞
だ
け
は
日
本
語
で
差
し
上
げ
ま
す
か
ら
ね
。
目
の
玉
ひ
っ
く
り
返
せ
と
い
う
こ
う
い
う
こ
と
三
九
十
方
七
歩
と
誕
生
を
歌
っ
て
あ
る
。「
ね
。
時
に
は
、
目
を
ひ
っ
く
り
返
す
必
要
が
あ
り
ま
す
よ
」
っ
て
言
わ
れ
て
。
ち
ょ
う
ど
少
し
仏
教
を
知
っ
て
い
る
人
が
そ
こ
に
お
っ
て
、「
ブ
ッ
ダ
の
目
を
見
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
た
。「
何
で
す
か
」。「
半
眼
で
し
ょ
。
半
眼
」。
ブ
ッ
ダ
は
ね
、
目
を
パ
チ
ッ
と
開
い
て
い
る
の
は
割
と
少
な
い
ん
で
す
。
ス
ゥ
ー
っ
と
薄
目
を
開
け
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、「
半
眼
、
あ
れ
何
の
た
め
か
解
っ
て
ん
の
」。
イ
ン
ド
人
に
説
教
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。「
半
分
外
見
て
、
半
分
内
を
見
よ
」
と
い
う
こ
と
ら
し
い
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
教
え
て
頂
い
て
ね
、
な
る
ほ
ど
、
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
私
と
一
緒
に
勉
強
さ
せ
て
頂
い
た
先
生
方
も
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
け
ど
、
意
外
と
私
、
学
生
時
代
は
マ
ジ
メ
や
っ
た
ん
で
す
よ
、
ね
マ
ジ
メ
で
割
に
堅
い
方
の
タ
イ
プ
や
っ
た
ん
で
す
が
、
イ
ン
ド
へ
行
っ
て
コ
ロ
ッ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
三
つ
の
こ
と
を
求
め
よ
。
そ
の
求
め
る
基
本
に
は
「
エ
イ
シ
ャ
ナ
ー
」。
エ
イ
シ
ャ
ナ
ー
と
い
う
の
は
、
何
と
言
う
の
か
、
求
め
て
い
く
こ
と
で
す
。
求
め
て
い
く
こ
と
。
欲
求
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
良
い
意
味
で
使
う
と
き
の
方
が
多
い
で
す
け
ど
。「
エ
イ
シ
ャ
ナ
ー
。
そ
の
三
つ
の
エ
イ
シ
ャ
ナ
ー
を
持
っ
て
生
き
て
い
く
ん
だ
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
た
と
き
に
ね
、「
あ
っ
そ
う
か
」
と
。
田
中
君
な
り
に
「
じ
ゃ
あ
自
分
で
嬉
し
い
事
、
楽
し
い
事
、
こ
れ
を
求
め
て
い
け
ば
い
い
ん
だ
な
ぁ
」
と
い
う
よ
う
に
自
分
の
中
で
理
解
し
ま
し
た
ね
ぇ
。
こ
の
佛
教
大
学
は
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
で
な
い
で
し
ょ
う
。
昭
和
五
〇
年
代
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
必
修
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
一
年
生
に
必
修
。
全
員
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
教
え
る
と
い
う
、
ま
ぁ
も
の
す
ご
く
、
世
界
的
に
見
て
も
稀
な
大
学
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
京
都
大
学
か
ら
来
ら
れ
た
、
梶
山
雄
一
と
い
う
先
生
が
お
ら
れ
た
で
し
ょ
う
。
有
名
な
ね
。
あ
の
先
生
が
「
田
中
君
、
こ
こ
の
大
学
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
必
修
や
っ
て
ね
」。「
そ
う
で
す
」。「
お
お
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ア
ケ
ー
ス
だ
」
っ
て
言
っ
て
お
ら
れ
た
ほ
ど
で
す
か
ら
ね
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
一
年
生
は
全
員
受
け
な
き
ゃ
な
ら
ん
。
イ
ン
ド
か
ら
帰
っ
て
き
て
一
年
目
に
持
っ
た
の
が
一
三
九
名
位
の
学
生
さ
ん
。
い
き
な
り
教
え
さ
せ
て
頂
い
た
。
単
位
を
取
っ
た
の
が
三
十
七
名
だ
っ
た
ん
で
す
。
通
っ
た
学
生
、
小
躍
り
し
て
喜
ん
で
ま
し
た
ね
ぇ
。
そ
の
代
わ
り
私
は
苦
労
し
ま
し
た
ね
。
え
ー
忘
れ
ま
し
た
が
、
当
時
の
教
務
課
の
偉
い
部
長
の
人
だ
っ
た
四
〇
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
ん
で
し
ょ
う
。「
ち
ょ
っ
と
教
務
課
へ
出
頭
し
な
さ
い
」
と
。
行
っ
た
ん
で
す
。「
先
生
、
一
三
九
人
受
け
て
て
、
通
る
の
三
十
七
人
て
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
こ
ん
な
こ
と
し
た
ら
ダ
メ
で
す
。
も
っ
と
通
し
な
さ
い
」。
も
っ
と
通
し
な
さ
い
っ
て
言
わ
れ
た
っ
て
、
語
学
の
試
験
っ
て
の
は
、
キ
チ
ッ
と
出
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
点
数
が
。
特
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
な
ん
て
、
一
つ
一
つ
の
文
法
事
項
を
追
っ
て
い
た
ら
一
点
ず
つ
で
も
ね
、
キ
チ
ッ
と
出
て
く
る
も
ん
で
す
か
ら
仕
方
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
で
開
き
直
り
ま
し
た
。
「
分
か
っ
た
」。
答
案
用
紙
み
な
持
っ
て
そ
の
人
の
所
へ
行
っ
て
、「
点
数
付
け
て
」
っ
て
言
っ
た
。「
点
数
付
け
て
く
だ
さ
い
」
と
。
そ
の
時
は
そ
れ
で
言
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
二
年
生
に
な
っ
て
も
取
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
学
生
が
お
る
。
必
修
だ
か
ら
。
「
先
生
二
年
生
も
や
り
ま
す
ね
ぇ
」
っ
て
言
わ
れ
る
か
ら
、
し
ょ
う
が
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
明
く
る
年
か
ら
週
に
二
回
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
ね
、
落
っ
こ
ち
た
方
と
、
新
入
生
の
両
方
に
教
え
る
と
い
う
、
こ
う
い
う
こ
と
を
し
て
た
訳
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
い
く
と
最
近
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
少
し
勉
強
す
る
人
が
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
。
と
に
か
く
、
話
せ
ば
長
く
な
り
ま
す
の
で
、
こ
ん
な
こ
と
だ
け
で
終
わ
っ
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
ね
。
楽
し
い
事
、
楽
し
い
事
を
求
め
て
い
こ
う
と
い
う
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
て
、
私
は
、
実
は
昨
年
か
ら
仏
教
学
科
に
戻
っ
て
来
た
の
で
す
が
、
そ
の
前
で
す
ね
、
そ
の
前
に
三
年
間
有
り
難
い
こ
と
に
日
本
文
学
科
に
籍
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
籍
を
置
け
ば
、
置
い
た
と
こ
ろ
で
や
っ
ぱ
り
自
分
の
喜
び
く
ら
い
は
持
た
な
き
ゃ
な
ら
ん
、
と
考
え
て
、
ふ
と
目
に
つ
い
た
の
が
、
こ
の
『
今
昔
物
語
』
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ぁ
ハ
ッ
キ
リ
言
う
と
、
こ
う
い
っ
た
仏
教
に
関
わ
り
の
あ
る
文
学
で
し
か
自
分
に
は
扱
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
一
点
で
す
が
。
日
文
の
方
に
シ
フ
ト
し
た
限
り
、
私
の
授
業
は
日
本
文
学
を
お
教
え
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
と
に
か
く
一
生
懸
命
や
っ
て
み
よ
う
と
。
そ
こ
で
嬉
し
い
こ
と
に
見
つ
か
っ
た
の
が
、
『
今
昔
物
語
』
で
す
ね
。
ご
承
知
の
通
り
、
中
世
、
日
本
の
中
世
の
文
学
っ
て
い
う
の
は
、
極
端
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
仏
教
理
解
が
無
け
れ
ば
味
わ
え
な
い
と
い
う
の
か
、
読
み
切
れ
な
い
文
学
な
ん
で
す
ね
。
恐
ら
く
こ
れ
は
拡
大
す
る
と
近
世
の
文
学
に
ま
で
及
ん
で
四
一
十
方
七
歩
と
誕
生
い
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
フ
ル
に
仏
教
と
い
う
の
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
読
み
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
で
『
今
昔
物
語
』
を
ひ
も
解
い
て
み
た
の
で
す
が
、
資
料
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
で
す
。『
今
昔
物
語
集
』
は
三
部
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
一
部
は
天
竺
部
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
ド
篇
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
二
部
が
震
旦
。
つ
ま
り
中
国
と
か
、
西
域
の
方
の
お
話
が
あ
っ
て
、
三
部
に
本
朝
部
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
日
本
の
伝
承
物
語
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
書
物
で
あ
り
ま
す
。『
今
昔
物
語
集
』
の
冒
頭
、
い
き
な
り
そ
の
天
竺
部
を
開
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
な
ん
と
ブ
ッ
ダ
の
、
お
釈
迦
様
の
伝
記
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
大
学
院
の
時
代
に
も
詳
し
く
読
ん
だ
こ
と
無
か
っ
た
。『
今
昔
物
語
』
は
知
っ
て
い
ま
し
た
よ
。
だ
け
ど
、
一
般
的
に
は
『
今
昔
物
語
』
の
中
の
何
か
面
白
い
所
を
取
り
出
し
て
来
て
い
る
の
が
、
高
等
学
校
の
教
科
書
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
全
体
を
読
む
っ
て
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
『
今
昔
物
語
』
を
開
い
て
み
て
、
色
々
と
仏
教
的
な
こ
と
も
感
じ
な
が
ら
読
ん
で
み
た
の
で
す
。
す
る
と
面
白
い
こ
と
が
二
つ
ほ
ど
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
だ
け
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
こ
こ
に
至
る
に
は
当
然
、
各
資
料
を
か
な
り
細
か
く
扱
っ
て
、
一
覧
表
を
作
っ
た
り
し
て
吟
味
は
し
た
わ
け
で
す
が
、
ま
ず
ご
覧
頂
き
ま
し
ょ
う
か
、
せ
っ
か
く
資
料
を
お
配
り
し
て
あ
る
も
の
で
す
か
ら
。
一
ペ
ー
ジ
目
で
す
が
、
取
り
上
げ
よ
う
と
思
う
の
は
「
十
方
七
歩
」
と
「
誕
生
」
と
い
う
、
こ
の
二
つ
だ
け
ま
ず
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
み
た
ん
で
す
ね
。『
今
昔
物
語
集
』
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
当
然
、
国
文
学
者
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
仏
教
文
学
を
研
究
さ
れ
た
先
生
方
に
よ
っ
て
、
随
分
と
研
究
さ
れ
て
来
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
天
竺
部
の
資
料
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
。
学
者
、
先
生
方
の
見
解
か
ら
と
ら
え
ま
す
と
、
十
巻
本
の
『
釈
迦
譜
』
と
い
う
の
が
、
か
な
り
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
『
釈
迦
譜
』
と
い
う
の
は
、
釈
迦
の
伝
記
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
ご
理
解
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
『
釈
迦
譜
』
の
十
巻
本
の
内
容
は
、
実
は
『
過
去
現
在
因
果
経
』
四
巻
が
、
そ
の
ま
ま
引
用
、
と
い
う
よ
り
は
、
も
う
挿
入
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
引
用
じ
ゃ
な
く
て
挿
入
と
言
っ
た
方
が
い
い
わ
け
で
す
。
そ
の
ま
ま
取
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
か
た
ち
で
す
。
従
っ
て
、
お
経
と
い
う
こ
と
を
源
泉
と
し
四
二
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
て
見
な
し
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
、『
過
去
現
在
因
果
経
』
と
い
う
の
が
、
か
な
り
の
影
響
を
、
内
容
的
に
吟
味
す
れ
ば
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
色
々
な
も
の
を
『
今
昔
物
語
』
が
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
資
料
の
三
ペ
ー
ジ
の
冒
頭
、
二
行
目
か
ら
で
す
が
、「
未
だ
推
察
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
で
す
が
、『
今
昔
』
は
こ
れ
ら
に
話
の
大
枠
の
構
想
を
得
な
が
ら
、『
釈
迦
譜
』
を
通
し
て
、『
過
去
現
在
因
果
経
』
を
源
泉
資
料
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
横
に
『
法
苑
珠
林
』、
こ
れ
は
辞
書
の
様
な
も
の
で
す
が
、『
法
苑
珠
林
』
を
辞
書
的
な
も
の
と
し
て
参
照
し
、
編
者
の
興
味
に
基
づ
い
て
種
々
の
資
料
を
も
取
り
入
れ
な
が
ら
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
」。
こ
の
よ
う
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
従
っ
て
た
く
さ
ん
の
資
料
か
ら
『
今
昔
』
を
編
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
編
ん
で
い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
は
か
な
り
の
努
力
が
必
要
で
す
ね
。
こ
っ
ち
と
あ
っ
ち
、
こ
っ
ち
と
あ
っ
ち
と
、
た
だ
単
に
集
め
た
だ
け
で
は
話
の
流
れ
を
創
る
こ
と
が
出
来
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
従
っ
て
そ
こ
に
編
者
ま
た
は
、
著
者
の
で
す
ね
、、
意
図
が
加
え
ら
れ
て
く
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
さ
っ
そ
く
面
白
い
所
だ
け
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
十
方
七
歩
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
資
料
三
ペ
ー
ジ
の
八
行
目
で
す
。「
二
、
十
方
七
歩
」。
巻
一
の
「
釈
迦
如
来
、
人
界
に
生
ま
れ
給
う
事
、
第
二
」
と
い
う
所
に
お
い
て
、
前
半
部
分
は
『
釈
迦
譜
』
十
巻
本
、
従
っ
て
内
容
的
に
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
『
過
去
現
在
因
果
経
』
巻
四
に
依
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
転
し
て
『
今
昔
物
語
』
は
、
他
の
資
料
を
手
に
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
そ
こ
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
夫
人
、
薗
ニ
至
リ
給
テ
、
宝
ノ
車
ヨ
リ
下
リ
テ
先
ズ
種
々
ノ
目
出
タ
キ
ヲ
以
テ
身
ヲ
飾
リ
給
テ
」、
こ
う
あ
る
ん
で
す
が
、
次
の
「
其
ノ
樹
ノ
様
ハ
」、
一
本
の
樹
が
あ
る
ん
で
す
が
、
木
の
所
へ
お
出
か
け
に
な
る
ん
で
す
。「
其
ノ
樹
ノ
様
ハ
上
ヨ
リ
下
マ
デ
等
シ
ク
シ
テ
、
葉
シ
ダ
リ
テ
枝
ニ
垂
レ
敷
ケ
リ
。
半
ハ
緑
」
云
々
と
、
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
こ
の
箇
所
は
『
過
去
現
在
因
果
経
』
に
は
全
く
み
ら
れ
な
い
記
述
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
実
は
『
仏
本
行
集
経
』
と
い
う
、
別
の
流
れ
の
違
っ
た
仏
伝
に
の
み
に
見
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
少
し
注
目
し
て
と
ら
え
て
み
た
の
で
す
が
、
さ
て
、
い
ま
こ
こ
に
問
題
に
四
三
十
方
七
歩
と
誕
生
し
ま
す
の
は
、
資
料
に
「
太
子
已
二
生
レ
給
ヒ
ヌ
レ
バ
、
天
人
手
ヲ
係
ケ
奉
テ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
文
章
に
は
該
当
が
あ
り
ま
せ
ん
。
全
て
の
資
料
は
一
人
で
す
。
単
独
で
歩
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
二
人
の
者
が
手
を
添
え
る
と
い
う
、
そ
の
表
現
は
無
い
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
全
く
日
本
的
な
発
想
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
さ
て
、
問
題
の
箇
所
に
入
り
ま
す
。
こ
の
後
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ
た
こ
の
釈
迦
、
そ
の
時
は
太
子
で
す
が
、
子
供
さ
ん
が
、
ご
承
知
の
通
り
「
四
方
ニ
各
七
歩
ヲ
行
ゼ
サ
セ
奉
ル
」、
そ
う
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
「
天
人
手
ヲ
係
ケ
給
テ
奉
テ
四
方
ニ
各
七
歩
ヲ
行
ゼ
サ
セ
奉
ル
」
と
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
四
方
に
七
歩
歩
い
た
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
で
す
が
、『
今
昔
物
語
』
が
次
に
こ
う
い
う
風
に
書
い
て
い
る
。「
南
ニ
七
歩
行
テ
ハ
、
無
量
ノ
衆
生
ノ
為
ニ
上
福
田
ト
成
ル
事
ヲ
示
シ
」、
そ
し
て
次
に
「
西
ニ
」、
次
に
「
北
ニ
」、
そ
し
て
そ
の
次
に
「
東
ニ
」
で
す
。
こ
れ
で
四
方
で
す
。
東
西
南
北
で
す
か
ら
四
方
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
を
見
て
頂
き
ま
す
と
、「
東
ニ
七
歩
行
ジ
テ
ハ
」
の
次
で
す
。「
四
ノ
維
ニ
七
歩
行
テ
ハ
」
と
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
四
ノ
維
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
東
南
と
か
西
南
と
か
い
う
、
東
と
北
と
間
の
東
北
と
か
い
う
こ
の
四
つ
の
隅
と
い
う
表
現
で
す
。
従
っ
て
そ
れ
を
合
わ
せ
る
と
八
つ
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
次
の
行
を
見
て
頂
き
ま
す
と
、「
上
ニ
七
歩
行
テ
ハ
」
と
、
ど
う
歩
く
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
上
に
お
歩
き
に
な
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
よ
く
ま
だ
文
学
的
に
分
か
る
の
で
す
。
一
歩
歩
く
た
び
に
下
か
ら
蓮
の
花
が
ハ
ッ
と
現
れ
て
支
え
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
階
段
の
様
に
お
歩
き
に
な
る
こ
と
は
分
か
る
ん
で
す
。
も
う
一
つ
分
か
ら
な
い
の
は
今
度
、
下
に
歩
く
ん
で
す
。「
下
ニ
七
歩
行
テ
ハ
」。
今
度
下
に
歩
く
の
は
理
解
が
難
し
い
で
す
ね
。
ど
う
歩
く
の
か
ち
ょ
っ
と
見
当
つ
か
な
い
で
す
が
、
ど
う
で
す
か
。
東
西
南
北
そ
し
て
四
隅
と
上
下
で
す
。
合
わ
せ
て
十
に
な
り
ま
す
。
十
方
で
す
。
従
っ
て
『
今
昔
物
語
』
は
こ
こ
に
四
方
に
お
の
お
の
七
歩
歩
か
れ
た
ん
だ
と
、
そ
の
よ
う
に
書
き
な
が
ら
、
続
い
て
四
維
、
上
下
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
十
方
各
七
歩
を
こ
こ
に
取
り
込
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
ど
う
し
て
起
り
得
た
の
だ
ろ
う
か
。「
四
方
」、
わ
れ
わ
れ
仏
教
の
方
で
は
、
実
は
「
十
方
」
と
書
い
て
「
し
ほ
う
」
と
読
む
の
で
す
。「
し
ふ
ほ
う
」
な
ん
で
す
け
ど
、「
ふ
」
が
小
さ
い
「
し
ふ
ほ
四
四
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
う
」
で
す
か
ら
、
聞
く
と
「
し
ほ
う
」
に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、
結
論
的
に
そ
こ
を
い
い
ま
す
と
、
こ
の
編
者
は
で
す
ね
、『
今
昔
物
語
』
の
編
者
は
、
初
め
か
ら
「
十
方
」
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
言
お
う
と
し
た
の
か
な
、
と
。
そ
れ
を
語
っ
た
時
に
「
し
ほ
う
」
と
発
音
し
た
た
め
に
、
書
き
取
っ
た
人
が
「
四
方
」
と
い
う
よ
う
に
書
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
つ
い
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
な
ら
ば
、
そ
の
他
に
同
様
の
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
可
能
性
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
資
料
に
は
挙
げ
て
い
ま
せ
ん
が
、
別
の
所
で
こ
う
い
う
事
が
お
こ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
、
今
で
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
ら
、
粗
末
な
竹
と
縄
で
ベ
ッ
ド
を
造
っ
て
、
そ
の
上
に
白
い
布
を
乗
せ
て
そ
こ
に
安
置
さ
れ
る
。
上
か
ら
ま
た
白
い
布
を
か
け
て
、
綺
麗
な
、
お
参
り
に
来
た
人
が
、
み
な
花
の
頭
だ
け
、
軸
は
無
い
の
で
す
。
そ
の
花
の
頭
だ
け
を
持
っ
て
来
て
綺
麗
に
飾
り
、
絵
を
描
い
て
く
れ
る
。
そ
し
て
お
顔
に
化
粧
を
し
て
頂
い
て
、
こ
れ
を
で
す
ね
、
家
族
で
は
な
い
、
関
わ
り
の
深
い
友
人
等
が
、
四
人
で
輿
を
担
ぐ
ん
で
す
。
そ
し
て
亡
く
な
っ
た
彼
が
生
前
中
に
活
躍
さ
れ
た
所
を
回
っ
て
あ
げ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
を
『
過
去
現
在
因
果
経
』
は
、「
四
人
、
輿
を
担
ぎ
て
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
『
今
昔
』
は
、「
亡
く
な
っ
た
人
」
に
変
え
て
あ
り
ま
す
。「
四
人
、
輿
を
担
ぎ
て
」
と
い
う
の
を
「
死
人
を
輿
で
担
い
で
」
と
し
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
ん
な
例
が
割
と
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
語
り
の
中
で
語
っ
た
人
と
、
そ
れ
を
そ
の
速
記
し
た
人
の
間
で
起
こ
る
、
言
わ
ば
誤
り
だ
と
思
い
ま
す
。
も
と
も
と
「
十
方
」
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
言
お
う
と
し
た
ん
だ
、
と
私
は
そ
う
い
う
風
に
考
え
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
編
者
は
な
ぜ
「
十
方
七
歩
」
と
言
う
事
を
こ
こ
で
用
い
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
と
、『
法
苑
珠
林
』
に
「
十
方
七
歩
」
と
い
う
こ
と
が
、
ち
ゃ
ん
と
辞
書
的
に
出
て
く
る
。
し
か
も
そ
れ
が
ど
こ
に
出
て
く
る
の
か
と
い
う
う
と
、
資
料
の
四
ペ
ー
ジ
を
見
て
下
さ
い
。『
大
般
涅
槃
経
』
と
い
う
経
典
に
あ
る
と
『
法
苑
珠
林
』
が
記
し
て
ま
す
。
恐
ら
く
は
、
十
方
と
い
う
事
を
書
こ
う
と
し
て
、
そ
し
て
、
十
方
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
事
を
『
法
苑
珠
林
』
で
辞
書
的
に
お
調
べ
に
な
っ
て
、
こ
こ
へ
持
っ
て
来
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
資
料
の
四
ペ
ー
ジ
の
七
行
目
、「『
大
般
涅
槃
経
』
の
当
該
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
」
以
下
の
当
該
文
を
読
ん
で
頂
い
た
ら
分
四
五
十
方
七
歩
と
誕
生
か
り
ま
す
。「
南
に
七
歩
行
き
て
、
無
量
の
衆
生
の
上
福
田
と
な
ら
ん
と
欲
す
る
こ
と
を
示
現
す
る
」
と
。
な
ら
ん
と
欲
す
る
、
そ
れ
を
示
現
す
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
『
今
昔
物
語
』
の
南
と
合
わ
せ
て
見
て
下
さ
い
。
先
ほ
ど
の
三
ペ
ー
ジ
、「
南
ニ
七
歩
行
テ
ハ
、
無
量
ノ
衆
生
ノ
為
ニ
上
福
田
ト
成
ル
事
ヲ
示
シ
」。「
示
現
し
」
と
い
う
の
が
、「
示
シ
」
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
内
容
的
に
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
こ
と
が
見
て
と
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
と
っ
て
頂
い
た
ら
、
以
下
「
西
ニ
七
歩
行
テ
ハ
」
云
々
で
す
が
、
後
に
合
わ
せ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
風
に
内
容
が
ほ
と
ん
ど
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
内
容
的
に
は
ピ
タ
ッ
と
こ
の
十
方
を
持
ち
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
て
と
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
後
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
一
部
違
う
所
も
あ
り
ま
す
が
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
「
十
方
」
を
言
お
う
と
し
た
ん
だ
と
。
そ
れ
を
「
四
方
」
と
い
う
よ
う
に
誤
っ
て
書
か
れ
た
の
か
、
書
写
す
る
人
が
そ
う
し
た
ん
だ
ろ
う
と
。
け
れ
ど
も
十
方
を
持
ち
込
ん
だ
事
が
、
後
の
所
ま
で
実
は
一
貫
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
を
お
示
し
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
次
の
と
こ
ろ
へ
、
次
の
五
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。「
獅
子
句
」
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、「
誕
生
」
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
ご
承
知
で
し
ょ
う
。
佛
教
大
学
で
は
、
降
誕
会
と
い
っ
て
四
月
に
甘
茶
の
儀
式
を
す
る
か
ら
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
七
歩
歩
い
た
後
で
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」。
右
手
を
高
く
天
を
指
し
て
、
左
手
を
深
く
地
を
指
し
て
、「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
宣
言
な
さ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ご
承
知
の
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
こ
の
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
う
の
は
、
使
用
率
は
割
に
少
な
い
で
す
ね
。
資
料
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
の
で
見
て
頂
い
た
ら
結
構
で
す
。「
為
尊
」
っ
て
の
が
多
い
ん
で
す
ね
。「
為
尊
」「
我
れ
尊
し
と
す
る
」
と
い
う
ね
。
そ
の
方
が
実
は
使
用
例
が
多
く
て
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
「
唯
我
独
尊
」
と
い
う
の
は
使
用
例
は
少
な
い
方
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
般
的
に
我
々
は
そ
の
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
う
の
が
伝
え
ら
れ
て
来
て
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
『
今
昔
物
語
』
は
極
め
て
特
異
な
を
出
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
「
我
生
胎
分
盡
四
六
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
是
最
末
後
身
我
已
得
漏
盡
当
後
度
衆
生
」
と
い
う
。
こ
う
い
う
を
こ
こ
に
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
と
い
う
わ
け
で
、
私
も
こ
れ
は
知
ら
な
か
っ
た
も
の
で
ビ
ッ
ク
リ
し
た
ん
で
す
ね
。
何
せ
こ
う
い
う
文
献
を
細
か
く
突
き
詰
め
て
読
ん
で
い
く
こ
と
を
、
そ
ん
な
に
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
私
で
す
か
ら
、
エ
エ
ッ
と
。
な
ぜ
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
じ
ゃ
な
く
て
、
「
我
生
胎
分
盡
」
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
こ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
そ
れ
を
探
っ
て
み
た
わ
け
で
す
。
す
る
と
『
今
昔
物
語
』
の
「
我
生
胎
分
盡
是
最
末
後
身
我
已
得
漏
盡
当
後
度
衆
生
」
に
最
も
近
い
も
の
は
、『
大
智
度
論
』
そ
の
他
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
と
比
較
し
ま
す
と
、
す
な
わ
ち
『
大
智
度
論
』
と
は
何
が
違
う
の
か
と
い
う
と
、
三
句
目
で
す
ね
。「
我
已
得
解
脱
」
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。『
今
昔
物
語
』
は
「
漏
盡
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
が
「
解
脱
」
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
下
は
「
当
復
」
な
ん
で
す
。『
今
昔
物
語
』
は
「
当
後
」
の
ち
と
い
う
漢
字
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、『
大
智
度
論
』
は
「
当
復
度
衆
生
」
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
で
ま
た
迷
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
京
都
大
学
に
実
は
写
本
が
あ
る
の
で
す
。
と
う
と
う
京
都
大
学
へ
行
っ
て
、
こ
れ
は
何
か
の
間
違
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
本
当
に
そ
の
通
り
校
訂
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
思
っ
て
、
見
せ
て
も
ら
い
に
行
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
、
そ
れ
で
分
か
っ
た
こ
と
は
、「
漏
盡
」、
こ
れ
は
「
漏
盡
」
が
「
解
脱
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
や
は
り
「
漏
盡
」
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
下
の
「
後
」
と
「
復
」
っ
て
い
う
の
は
、
く
ず
し
字
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
な
ん
で
す
ね
。
点
が
有
る
か
無
い
か
く
ら
い
の
こ
と
で
、
し
か
も
古
い
写
本
で
す
か
ら
、
そ
の
点
が
で
す
ね
ハ
ッ
キ
リ
と
は
読
み
と
れ
な
い
。
そ
れ
が
あ
る
か
な
ぁ
と
い
う
可
能
性
だ
け
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
「
後
」
と
「
復
」
は
そ
の
写
本
か
ら
校
訂
す
る
と
き
の
間
違
い
も
有
り
得
る
か
と
お
も
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
「
漏
盡
」
と
「
解
脱
」
は
間
違
い
様
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
問
題
に
は
な
り
ま
す
ね
、
当
然
。
小
さ
い
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
間
違
い
。
そ
の
間
違
い
は
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
今
『
大
智
度
論
』
で
す
。
こ
れ
と
同
様
の
は
、
吉
蔵
の
『
法
華
義
疏
』
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、「
故
四
七
十
方
七
歩
と
誕
生
釋
論
云
」
と
書
い
て
あ
っ
て
、
そ
し
て
以
下
の
如
く
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
我
生
胎
分
盡
是
最
末
後
身
我
以
得
解
脱
」
で
す
。
「
当
復
度
衆
生
」、
こ
れ
は
『
大
智
度
論
』
と
全
く
同
じ
で
す
。
従
っ
て
「
釋
論
」
と
い
う
の
は
『
大
智
度
論
』
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
「
我
已
得
解
脱
」
は
「
我
以
得
解
脱
」。「
以
て
」
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。「
以
て
」
と
い
う
字
は
、
恐
ら
く
は
こ
の
「
已
に
」
と
い
う
こ
と
の
誤
り
な
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
、
私
は
一
端
こ
こ
で
は
判
断
し
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
後
で
で
す
ね
、
こ
れ
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
を
「
す
で
に
」
と
読
ん
で
し
ま
う
と
過
去
に
な
り
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
「
も
っ
て
」
と
い
う
よ
う
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
で
は
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
ね
。
「
我
已
得
解
脱
」
と
読
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、「
已
に
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
と
こ
れ
は
過
去
に
な
る
。
つ
ま
り
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
、
僕
は
も
う
解
脱
を
得
た
と
い
う
こ
と
を
宣
言
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、「
以
て
」
と
い
う
事
に
す
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
意
味
に
と
ら
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
以
て
」
と
言
う
と
、
今
度
は
漢
文
的
に
非
常
に
読
み
に
く
い
っ
て
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
す
ね
。「
我
以
得
解
脱
」
で
す
か
ら
、「
解
脱
を
得
た
こ
と
を
も
っ
て
」
と
い
う
に
な
っ
て
、
次
の
文
章
と
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
か
な
と
い
う
解
釈
、
読
み
方
に
も
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
こ
こ
も
一
つ
迷
い
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
恐
ら
く
「
す
で
に
」
と
い
う
字
が
良
い
と
い
う
様
に
そ
の
書
写
さ
れ
た
の
か
な
と
し
ま
す
。
そ
の
次
に
『
涅
槃
経
遊
意
』
で
す
ね
。『
涅
槃
経
遊
意
』
で
は
、「
既
自
得
解
脱
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
ま
ず
違
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
既
自
得
解
脱
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
基
の
『
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
』
は
、「
我
已
得
漏
盡
」、
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
『
大
智
度
論
』
と
同
じ
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
経
中
に
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、「
経
中
に
説
か
れ
て
い
る
如
し
」
で
す
か
ら
、
当
然
『
妙
法
蓮
華
経
』
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
該
当
箇
所
は
断
定
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
あ
た
る
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
中
に
私
は
該
当
箇
所
を
見
出
し
て
い
な
い
の
で
す
。
努
力
が
足
り
な
い
と
い
う
と
こ
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
同
じ
く
『
阿
弥
陀
経
通
賛
疏
』
に
も
「
論
に
説
か
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
同
様
の
句
を
記
述
し
て
お
り
ま
す
。
四
八
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
こ
う
い
う
よ
う
に
少
し
ず
つ
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
よ
く
似
た
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
『
今
昔
物
語
』
に
用
い
て
い
る
と
は
、
全
同
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
と
の
「
解
脱
」
と
「
漏
盡
」、「
復
」
と
「
後
」
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
復
」
と
「
後
」
の
相
違
は
あ
る
い
は
書
写
間
に
お
け
る
誤
写
で
も
有
り
得
る
可
能
性
を
含
み
ま
す
が
、
決
定
は
で
き
ま
せ
ん
。
く
ず
し
字
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
薄
く
て
読
み
切
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
そ
の
筋
の
ご
専
門
の
先
生
に
お
伺
い
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
問
題
点
は
た
く
さ
ん
残
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
次
に
、
今
ま
で
の
こ
と
を
ま
と
め
て
い
る
所
で
す
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
お
読
み
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
結
び
に
か
え
て
・
十
方
七
歩
と
獅
子
句
（
誕
生
）」。
こ
こ
ま
で
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
の
二
「
釈
迦
如
来
、
人
界
生
給
語
第
二
」
に
こ
だ
わ
っ
て
考
察
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
こ
の
物
語
の
天
竺
部
に
記
さ
れ
る
仏
伝
の
中
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
何
せ
物
語
の
冒
頭
部
分
で
す
か
ら
。
そ
し
て
『
今
昔
』
は
人
と
し
て
の
釈
迦
の
伝
記
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
資
料
と
し
て
用
い
得
る
も
の
に
は
殆
ど
兜
率
天
の
菩
薩
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
兜
率
天
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
の
中
に
お
生
ま
れ
に
な
る
前
に
、
す
で
に
兜
率
天
と
い
う
世
界
に
菩
薩
と
し
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
る
ん
で
す
が
、『
今
昔
物
語
』
は
い
と
も
簡
単
に
ま
と
め
て
終
わ
り
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
ま
た
我
が
国
の
仏
教
も
同
様
の
仏
陀
観
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
釈
迦
如
来
、
未
ダ
仏
二
不
成
給
ザ
リ
ケ
ル
時
ハ
釈
迦
菩
薩
ト
申
シ
テ
、
兜
率
天
ノ
内
院
ト
云
所
ニ
ゾ
住
給
ケ
ル
」
と
い
う
こ
の
一
文
で
『
今
昔
物
語
』
は
そ
れ
ま
で
の
も
の
を
収
め
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
す
ぐ
に
こ
の
「
人
と
し
て
の
釈
迦
」
の
方
に
中
心
を
置
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
す
ぐ
に
「
当
下
作
仏
」
か
ら
、
つ
ま
り
具
体
的
に
言
う
と
、
こ
の
地
球
と
い
う
星
に
お
下
り
に
な
る
。
つ
ま
り
人
の
世
界
に
下
っ
て
く
る
、
こ
れ
下
る
で
す
が
、「
ま
さ
に
下
っ
て
仏
と
成
る
べ
し
」
四
九
十
方
七
歩
と
誕
生
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。「
当
下
作
仏
」
か
ら
こ
の
物
語
を
始
め
て
い
る
の
で
す
。
内
容
的
に
は
ま
ず
お
そ
ら
く
「
当
下
作
人
」
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
兜
率
天
に
お
ら
れ
る
時
に
、
人
間
界
に
下
る
と
い
う
決
意
を
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
人
間
界
に
下
ろ
う
と
い
う
決
意
を
さ
れ
て
、
下
っ
て
来
ら
れ
る
訳
で
す
か
ら
、
従
っ
て
「
当
下
作
仏
」
の
前
は
「
当
下
作
人
」
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
閻
浮
提
二
下
生
シ
ナ
ム
ト
思
シ
ケ
ル
」
と
い
う
よ
う
に
『
今
昔
物
語
』
は
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
閻
浮
提
、
人
間
世
界
、
人
間
世
界
に
下
生
、
下
っ
て
生
ま
れ
る
、
生
ま
れ
て
い
こ
う
と
い
う
よ
う
に
お
思
い
に
な
ら
れ
た
、
意
志
を
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
菩
薩
自
身
の
決
断
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
大
乗
の
菩
薩
観
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
別
の
問
題
に
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
五
衰
」
と
い
う
の
が
出
て
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
前
の
流
れ
を
書
い
て
い
な
い
も
の
で
、
ち
ょ
っ
と
分
か
り
に
く
い
で
す
が
、
兜
率
天
で
天
子
で
あ
っ
た
お
方
が
、
人
間
界
に
下
る
ん
だ
と
心
を
決
め
た
瞬
間
に
天
子
の
相
が
無
く
な
る
ん
で
す
。
天
子
だ
け
が
持
っ
て
い
る
お
姿
、
例
え
ば
、
天
子
は
汗
を
か
か
な
い
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
人
間
界
に
下
っ
て
く
る
と
汗
を
か
く
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
天
子
は
瞬
き
を
し
な
い
そ
う
で
す
。
だ
け
ど
人
間
界
に
下
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
思
し
け
る
、
そ
の
時
に
天
子
で
あ
っ
た
彼
の
目
が
こ
う
瞬
く
よ
う
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
っ
て
、
こ
う
い
う
よ
う
に
五
衰
、
五
つ
の
衰
え
と
書
い
て
い
る
。
天
子
の
相
が
衰
え
て
い
く
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
五
衰
は
人
間
の
持
つ
相
に
近
づ
く
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
従
っ
て
瞬
き
は
す
る
、
汗
は
か
く
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人
間
の
姿
に
近
づ
く
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
父
母
を
決
め
て
入
胎
し
ま
す
。
そ
し
て
誕
生
す
る
。
ま
さ
に
人
と
し
て
の
菩
薩
の
伝
記
の
始
ま
り
が
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。『
今
昔
』
の
最
大
の
関
心
事
は
人
界
で
、
人
と
し
て
ど
の
よ
う
な
在
り
方
、
あ
る
い
は
生
き
方
を
す
る
か
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
成
道
を
得
て
仏
と
な
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
内
容
づ
け
る
に
は
、
単
に
四
方
を
七
歩
行
じ
た
、
歩
い
た
と
す
る
よ
り
は
、
こ
の
世
で
の
菩
薩
の
行
い
を
十
分
に
示
し
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の
物
語
の
内
容
の
今
後
の
進
展
、
こ
の
物
語
の
す
ー
っ
と
進
ん
で
い
く
仏
伝
の
進
展
で
す
ね
。
そ
の
進
展
を
方
向
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
伝
説
を
こ
こ
に
用
い
よ
う
と
し
た
の
で
五
〇
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
あ
る
と
。
こ
れ
に
答
え
て
く
れ
る
の
が
、
実
は
十
方
七
歩
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
四
方
七
歩
で
は
な
く
て
十
方
七
歩
だ
っ
た
ん
で
す
、
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
れ
ま
す
。
し
か
も
各
方
に
意
味
づ
け
を
し
て
い
る
『
大
般
涅
槃
経
』
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
へ
持
ち
込
ん
で
き
た
の
は
ね
。
従
っ
て
、
意
図
的
に
作
者
は
こ
こ
に
そ
れ
を
持
っ
て
来
た
ん
だ
ろ
う
と
。
だ
か
ら
先
ほ
ど
の
四
方
は
、
十
方
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
十
方
を
こ
こ
へ
持
ち
込
み
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
十
方
七
歩
の
内
容
を
捉
え
て
い
た
だ
い
た
ら
、
実
は
ピ
タ
ッ
と
あ
る
意
味
で
「
我
生
胎
分
盡
」
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
吟
味
し
て
頂
き
ま
す
が
、
十
方
で
言
わ
れ
て
い
る
内
容
が
「
我
生
胎
分
盡
」
と
い
う
所
の
四
つ
の
句
の
中
に
、
内
容
的
に
そ
れ
が
収
め
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
関
係
を
も
っ
て
収
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
流
れ
が
み
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
ご
指
摘
し
て
お
き
た
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
意
図
的
に
作
者
は
、「
人
界
に
生
じ
た
」
と
い
う
こ
と
を
を
持
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
を
縮
め
た
も
の
と
し
て
、
一
体
い
か
な
る
目
的
を
も
っ
て
人
界
に
降
誕
し
た
も
う
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
「
我
生
胎
分
盡
是
最
末
後
身
我
已
得
漏
盡
当
後
度
衆
生
」
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
然
作
者
は
、「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
や
「
天
上
天
下
唯
我
為
尊
」
と
い
う
の
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、『
釈
迦
譜
』・『
現
在
因
果
経
』・『
佛
本
経
集
経
』、
こ
れ
ら
は
今
ま
で
引
用
し
て
き
た
文
献
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
『
法
苑
珠
林
』
に
あ
る
「
獅
子
句
」
を
知
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
作
者
が
あ
え
て
こ
の
「
獅
子
句
」
を
用
い
た
の
は
、
作
者
の
意
図
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
で
、「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
や
「
天
上
天
下
唯
我
為
尊
」
は
、
言
葉
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
意
味
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
物
語
的
な
展
開
を
持
ち
込
む
こ
と
が
、
恐
ら
く
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
私
は
「
唯
我
独
尊
」
と
宣
言
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
は
、
そ
こ
に
物
語
的
な
展
開
を
生
み
こ
む
こ
と
が
、
恐
ら
く
展
開
し
難
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
物
語
的
に
何
の
展
開
も
用
い
え
な
い
「
独
尊
」・「
為
尊
」
で
は
、
尊
い
仏
陀
の
伝
記
を
つ
づ
る
中
身
を
具
体
に
持
ち
合
わ
せ
は
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
今
昔
物
語
』
が
採
用
し
た
の
は
、
い
五
一
十
方
七
歩
と
誕
生
わ
ゆ
る
こ
の
「
誕
生
」
は
そ
の
前
の
七
歩
と
意
味
的
に
通
じ
あ
い
な
が
ら
、
通
じ
な
が
ら
そ
の
中
身
を
現
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
人
界
に
お
け
る
誓
願
あ
る
い
は
宣
言
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
生
ま
れ
た
子
供
は
「
こ
れ
か
ら
こ
う
す
る
ん
だ
」、「
こ
う
生
き
て
い
く
ん
だ
」、「
私
は
こ
う
し
ま
す
よ
」、
と
い
う
ね
。
宣
言
的
な
、
よ
り
「
誕
生
」
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
と
し
て
、
そ
れ
を
理
解
し
て
い
っ
て
る
と
思
わ
れ
ま
す
。「
我
生
胎
分
盡
」
こ
れ
の
読
み
方
は
難
し
い
で
す
が
、
漢
文
的
に
ど
う
読
む
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
私
は
こ
う
読
み
ま
し
た
。「
我
が
胎
に
生
ず
る
分
尽
く
」
と
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
し
た
。「
我
が
胎
に
生
ず
る
分
尽
く
」
ね
。
漢
文
的
に
間
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
他
の
人
の
読
み
方
で
い
く
と
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
輪
廻
の
世
界
に
あ
っ
て
種
々
の
生
を
繰
り
返
す
、
つ
ま
り
次
か
ら
次
へ
と
胎
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
の
、
そ
う
い
う
あ
り
方
が
も
う
尽
き
た
、
こ
れ
で
最
後
だ
よ
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
こ
れ
が
最
後
の
胎
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
、
輪
廻
を
繰
り
返
し
て
く
る
あ
り
方
の
最
後
だ
よ
と
、
こ
れ
が
尽
き
た
と
い
う
、
そ
れ
が
受
け
ら
れ
て
の
「
最
末
後
身
」。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
私
の
最
末
後
の
身
体
を
も
っ
た
登
場
で
あ
る
。
私
が
人
界
に
現
れ
た
こ
の
身
体
が
最
後
の
も
の
で
す
よ
、
と
。
そ
の
次
で
す
ね
、「
我
已
得
漏
盡
」。
そ
の
ま
ま
読
み
ま
す
と
、
我
す
で
に
漏
盡
を
得
た
り
。
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
直
訳
す
る
と
、
「
私
は
す
で
に
」
漏
、
漏
は
煩
悩
の
こ
と
で
す
か
ら
、「
私
は
す
で
に
漏
、
煩
悩
を
尽
く
す
こ
と
を
得
た
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
先
ほ
ど
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
生
ま
れ
た
人
が
そ
の
場
で
私
は
も
う
漏
を
尽
く
し
た
こ
と
に
、
漏
を
尽
く
し
た
こ
と
が
解
脱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
こ
の
『
誕
生
』
の
と
こ
ろ
に
持
ち
込
む
に
は
な
ん
か
不
自
然
な
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
が
、「
も
う
私
は
解
脱
を
得
た
ん
で
す
よ
」
と
、
生
ま
れ
た
そ
の
時
に
解
脱
を
得
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
次
の
仏
伝
に
よ
っ
て
何
を
伝
え
よ
う
か
。
つ
ま
り
悟
り
に
至
る
道
な
ん
て
い
う
も
の
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
何
か
違
っ
た
意
味
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
ね
。
そ
し
て
「
当
後
度
衆
生
」「
ま
さ
に
後
に
衆
生
を
度
す
べ
し
」。
こ
れ
か
ら
私
は
衆
生
た
ち
を
度
し
ま
す
。
度
す
と
は
、「
悟
り
へ
と
渡
し
ま
す
よ
」、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
度
す
べ
し
。
従
っ
て
、
今
こ
の
四
つ
を
合
わ
せ
た
ら
、
五
二
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
こ
う
い
う
意
味
に
な
る
。「
こ
の
後
は
全
て
の
人
々
を
悟
り
の
境
地
へ
渡
そ
う
」
の
意
で
あ
る
。
イ
ン
ド
史
料
に
依
り
ま
す
と
、『
誕
生
』
が
動
詞
の
未
来
形
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
将
来
へ
の
決
意
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
こ
に
挙
げ
て
あ
る
論
文
で
す
ね
。
難
し
い
お
名
前
で
す
が
、
阿
先
生
の
「
釈
尊
誕
生
伝
説
｜
そ
の
諸
問
題
の
解
明
」
に
、「
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
『
今
昔
』
の
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、『
今
昔
物
語
』
の
示
す
十
方
七
歩
は
、
合
わ
せ
て
み
ま
す
と
、「
無
量
ノ
衆
生
ノ
為
二
上
福
田
ト
ナ
ル
」。「
上
福
田
ト
ナ
ル
」
と
は
、
直
接
の
意
味
は
「
最
高
の
幸
せ
を
齎
せ
る
田
ん
ぼ
と
成
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
最
高
の
幸
せ
と
は
当
然
悟
り
の
境
地
で
す
か
ら
、
従
っ
て
「
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
た
め
に
、
悟
り
に
至
ら
し
め
る
拠
り
所
と
成
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
生
ヲ
尽
ク
シ
テ
永
ク
老
死
ヲ
断
ツ
最
後
ノ
身
ヲ
示
ス
」
は
「
生
じ
て
く
る
こ
と
、
こ
の
世
の
中
に
輪
廻
し
て
再
び
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
尽
き
て
、
永
遠
に
老
死
を
断
じ
て
、
こ
れ
が
最
後
の
身
体
を
持
っ
た
姿
で
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
生
ヲ
尽
ク
シ
テ
永
ク
老
死
ヲ
断
ツ
」
に
「
我
生
胎
分
盡
」
を
含
み
こ
ま
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
次
に
「
諸
々
ノ
生
死
ヲ
渡
ル
事
ヲ
示
ス
」
は
『
大
般
涅
槃
経
』
の
「
已
度
有
生
死
」。
こ
こ
の
所
だ
け
違
う
ん
で
す
、
実
は
。『
今
昔
物
語
』
が
持
ち
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
『
大
般
涅
槃
経
』
の
記
述
と
、『
今
昔
物
語
』
は
少
し
違
う
ん
で
す
ね
。「
諸
々
ノ
生
死
ヲ
渡
ル
」
を
『
大
般
涅
槃
経
』
は
「
已
度
有
生
死
」
と
い
う
よ
う
に
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
を
「
諸
々
ノ
有
ヲ
シ
テ
生
死
ヲ
渡
ス
事
ヲ
示
ス
」
と
解
す
れ
ば
、
「
当
後
度
衆
生
」
に
内
容
的
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
「
已
」
と
い
う
字
で
す
が
、
こ
れ
を
加
味
し
て
理
解
す
れ
ば
「
生
死
を
有
す
る
こ
と
を
渡
り
終
え
た
」
と
も
な
っ
て
、「
我
生
胎
分
盡
」
の
意
に
も
そ
の
理
解
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。「
衆
生
ヲ
導
く
首
ト
成
ル
事
ヲ
示
ス
」
は
字
義
ど
お
り
衆
生
を
悟
り
へ
と
導
く
も
の
、
つ
ま
り
「
仏
」
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
次
に
「
種
々
ノ
煩
悩
ヲ
断
ジ
テ
仏
ト
成
ル
事
ヲ
示
ス
」
の
で
す
。
種
々
の
煩
悩
を
断
じ
て
、
つ
ま
り
煩
悩
を
滅
し
尽
く
す
漏
盡
で
す
ね
。
こ
れ
は
仏
と
成
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
次
の
「
不
浄
ノ
者
ノ
為
二
穢
レ
ザ
ル
事
ヲ
示
ス
」。
こ
の
世
間
五
三
十
方
七
歩
と
誕
生
で
不
浄
な
者
の
中
に
あ
っ
て
も
、
私
は
さ
ら
に
そ
れ
に
穢
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
次
、「
彼
ノ
衆
生
二
安
穏
ノ
楽
ヲ
令
受
ル
事
ヲ
示
ス
」、
こ
れ
は
、
衆
生
た
ち
に
悟
り
と
い
う
安
穏
の
境
地
を
得
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
ま
す
と
、
十
方
七
歩
と
「
誕
生
」
は
以
下
の
よ
う
に
、
あ
る
意
味
、
対
応
関
係
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
理
解
で
き
ま
す
。
ま
ず
、
南
七
歩
は
、「
当
後
度
衆
生
」
で
す
。
資
料
で
は
『
今
昔
物
語
』
の
記
述
が
下
で
す
。「
無
量
ノ
衆
生
ノ
為
メ
二
上
福
田
ト
成
ル
事
」。
私
は
衆
生
た
ち
を
悟
り
へ
と
導
く
拠
り
所
と
な
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
拠
り
所
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、「
全
て
の
衆
生
た
ち
を
度
し
ま
す
よ
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
当
後
度
衆
生
」
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
生
ヲ
尽
ク
シ
テ
永
ク
老
死
ヲ
断
ツ
最
後
ノ
身
」。
こ
れ
は
「
是
最
末
後
身
」
で
す
。「
諸
々
ノ
生
死
ヲ
渡
ル
事
ヲ
示
ス
」、
こ
れ
は
「
我
生
胎
分
盡
」
で
す
ね
。「
衆
生
ヲ
導
く
首
ト
成
ル
事
ヲ
示
ス
」、
こ
れ
は
「
当
後
度
衆
生
」
で
す
、
内
容
的
に
。「
種
々
ノ
煩
悩
ヲ
断
ジ
テ
仏
ト
成
ル
事
ヲ
示
ス
」、
こ
れ
は
「
我
已
得
漏
盡
」
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
か
ら
「
不
浄
ノ
者
ノ
為
二
穢
レ
ザ
ル
事
」、
私
は
も
う
煩
悩
を
尽
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
清
ら
か
な
身
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
以
上
穢
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
「
我
已
得
漏
盡
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
す
か
。
そ
れ
か
ら
下
七
歩
で
す
が
、「
当
後
度
衆
生
」
で
す
ね
。「
諸
々
の
衆
生
二
安
穏
ノ
楽
ヲ
令
受
ル
事
ヲ
示
ス
」。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
こ
の
後
、
衆
生
た
ち
を
救
い
ま
し
ょ
う
」
で
こ
ん
な
こ
と
で
、
こ
の
十
方
七
歩
の
内
容
と
、「
我
生
胎
分
盡
」
以
下
の
内
容
が
あ
る
程
度
連
動
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
試
み
を
し
て
み
た
わ
け
で
す
。
随
分
と
冒
険
し
て
い
ま
す
が
、
つ
ま
り
『
今
昔
物
語
集
』
天
竺
部
の
編
集
意
図
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
七
歩
で
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
内
容
が
、
自
ら
の
意
思
で
も
っ
て
こ
の
人
界
に
生
じ
た
菩
薩
の
誓
願
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
経
が
「
我
已
得
漏
盡
」（
私
は
已
に
漏
盡
を
得
た
）
と
す
る
と
こ
ろ
を
、「
種
々
ノ
煩
悩
ヲ
断
ジ
テ
仏
ト
成
ル
事
ヲ
示
ス
」、
ま
た
「
不
浄
ノ
者
ノ
為
二
穢
レ
ザ
ル
事
ヲ
示
ス
」
と
し
て
、
そ
こ
に
過
去
的
な
も
の
と
せ
ず
未
来
的
な
も
の
五
四
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
、『
今
昔
物
語
集
』
の
意
図
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
解
脱
は
修
行
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
境
地
を
示
し
、
そ
れ
に
至
る
過
程
の
意
味
を
含
む
こ
と
は
難
し
い
わ
け
で
す
ね
。
解
脱
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
さ
と
り
、
一
つ
の
境
地
を
描
い
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
い
く
と
漏
盡
と
い
う
と
、
漏
を
尽
く
す
と
い
う
一
つ
の
動
き
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
お
も
い
ま
す
が
、
そ
の
漏
盡
を
そ
こ
に
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
も
そ
の
辺
に
関
わ
り
が
あ
る
の
か
な
ぁ
と
い
う
こ
と
で
す
。
以
上
で
『
今
昔
物
語
集
』
の
中
に
、
こ
う
い
う
こ
う
私
に
言
わ
せ
た
ら
面
白
い
、
楽
し
め
る
記
述
が
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
一
度
こ
う
い
う
冒
険
を
し
て
み
よ
う
か
な
と
思
っ
て
、
考
察
し
た
ま
で
の
こ
と
で
す
。
こ
ん
な
こ
と
は
、
学
会
に
発
表
す
る
べ
き
よ
う
な
こ
と
で
も
な
い
で
す
。
も
っ
と
も
っ
と
資
料
を
精
査
し
な
が
ら
、
き
ち
ん
と
し
た
論
を
立
て
な
け
れ
ば
学
会
で
は
発
表
で
き
ま
せ
ん
が
、
今
日
、
皆
さ
ん
の
前
で
、
こ
の
よ
う
に
研
究
を
楽
し
ん
で
い
る
な
ぁ
と
ね
い
う
風
に
ね
、
ご
理
解
い
た
だ
け
た
ら
結
構
か
と
思
い
ま
す
。
定
年
後
は
こ
う
い
う
こ
と
に
夢
を
持
ち
な
が
ら
、
ぼ
ち
ぼ
ち
と
ま
た
進
め
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
文
学
と
い
う
の
は
恐
ら
く
知
的
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
こ
れ
か
ら
時
代
が
進
ん
で
い
く
中
で
、
世
界
が
い
ろ
い
ろ
と
変
わ
り
、
人
間
の
生
き
様
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
と
、
我
々
の
知
的
な
、
大
学
を
含
め
て
知
的
な
方
面
で
も
是
非
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
イ
ン
ベ
ー
シ
ョ
ン
っ
て
の
が
ま
ぁ
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
思
い
ま
す
ね
。
新
し
い
考
案
で
す
ね
。
新
考
案
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
っ
て
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
受
け
取
っ
て
下
さ
い
。
新
し
い
考
え
方
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
「
発
明
」
と
訳
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
こ
れ
も
「
創
造
」、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
創
造
性
、
こ
う
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
く
時
代
に
入
っ
て
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
ぁ
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
文
学
は
大
体
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
ま
す
か
ら
、
従
っ
て
そ
う
い
う
目
を
も
っ
て
読
ん
で
み
た
ら
こ
ん
な
こ
と
か
な
ぁ
、
と
い
う
な
や
り
方
を
し
て
み
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
上
、
ホ
ン
ト
に
拙
い
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
お
話
し
ま
し
た
が
、
最
終
講
義
で
す
か
ら
、
学
会
発
表
と
違
っ
て
講
義
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
辺
で
お
許
し
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
五
五
十
方
七
歩
と
誕
生
